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   Recently, we experienced two cases of testicular tumor in patients with cryptorchidism. Case 
1: A 35-year-old man was admitted because of right inguinal mass. He had a tumor of reght 
undescended testis and underwent right orchiectomy. Case 2: A 45-year-old man, who was pointed 
out to have bilateral cryptorchidism was admitted because of right groin mass. He underwent 
right orchiectomy and left orchiopexy. Histological examination of two cases were seminoma. 
Testicular tumor in undescended testis was made with 179 reported cases from the Japanese 
literature. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 35: 1791-1793, 1989) 
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菊地,ほか=停 留睾丸 ・睾丸腫瘍 1793
Table2.Testiculartumorfollowingorchidopexy(33例)












































停留睾丸に発生 した睾丸腫瘍の2例 を報告 し,あわ
せて本邦集計例179例についての考察を行った.
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